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A purpose of this study is to clarify what kind of survival security system the people of the urban 
buraku in Osaka have used to maintain their existence until the present day. Focusing on the buraku 
in Osaka's Sumiyoshi district from the Taisho era period to the 1970s, the paper is based on the 
author's long-term field work in the area and on the literature and documents related to the buraku. 
In Japan, few studies have treated the survival security system of the people of the buraku. The 
survival security system of the people of the buraku has been a political problem, because there has 
been a taboo on the subject. Therefore, this study attempts to, first, understand the political problem 
and, then, analyze the survival security system. The research clarified the following points. Primarily, 
the living conditions of the people of Sumiyoshi were in such an inferior state that they were unable 
to improve their living conditions through their own efforts alone. Second, the factors that improved 
the people's living conditions were the activities of an Osaka special association and the 
development of a loan system. Third, the national government intervened in the lives of the people 
through the mobilization system during wartime. The result was that the survival security system in 
Sumiyoshi became a device for mobilizing the people for war. After the war, the prewar survival 
security system was brought back by the political system created by the Liberal Democratic Party in 
1955. This study seeks to clarify the essence of the politics of the Liberal Democratic Party through 
clarifying the history of the survival security system of the people of Osaka's Sumiyoshi district. 
 
